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WSi2CIlb（1五6） 9．86 2160 468 謝 0．14
CrSi2C40（血P9） 4．98 1490　　　　　347 147 0．18
Nbsi2C40（hP9）5．66 ・93・｝　一 － 圏
Tおi2 C40（hP9）9．10 2200 一 ， 一
VSi2 C40（hP9）4．63 1750 331 142 0，167
Tis地 C54（oF24）4．04 1500 節 115 一
CoSi2C1（cFl2）4．95 工326 221 64．2 0，316
邸i3 D88（単P16）4．32 2130 150 一 暮
Mo5SjコD8meB2）8．24 2160 脾 ． ■
W爲i3 D8皿（t【32） 14．50 2370 一 巳 一
Nbく…i3 D8mCI32）7．16 2480 層 一 ■
TおSL D8mOI32）13．40 2500 「 ■ 一
V5SbD8m（1132）527 2010 257 101 0271
Mo3SiA15（cP8）8．97 2025 o o F
Cr3SiA15（cP8）6．54 1770 351 137 0，286






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t110)<111] 0.341 0 0.428 0
ヰoll)く100] 0.060 0.463 0,397 0
(110)d31] 0.478 0 0.247 0
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座標変換 tX')≡(THⅩI tT):変換マトリックス (7-2-4)
歪の変換 E■ij=TitTjmElm (Eij'=njTmjE'h) (7-2-5)
応力の変換 dlj=TitTjmd皿 (OiI'=TIETmjdlJn) (712-6)
iCijlの変換 C■ikl=Qghi5Cghm Qmnkl(Qmkl=rIkmTh)
(例)次のdis･ax)'Sに変換する時の変換マトリックスiQMklI
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ilor,knl11 22 3j11 22 33 23 3112 32 13 214 5 6 7 8 9 J変換
TFl【m｣:=Syilchln,1,tiZl,l=ll,ユ,tj=2,1=ユ1,3,tj三3,I=31,
4,tj=2,1=31,5,tj=3,1=11,6,lj=1,[=21,
7,tj=3,I=ユ1,8,ti=1,1=31,9,tj=2,l=11]
TFユ【nJ:=Syitchln,1,Ii=1,k=11,2,Li=2,k=ユ1,3,li=3,k=3),
4,Ii=王,k=31,5,ti=3,k=11,6,ti壬1,k=ユ1,
7,fi=3,k=ユ1,8,ti=1,k=31,9,†i芸王,k=11]
Dot
DolTFIIn];
TF2ln];QMlllm,n】】≡Mllli,j】】●Mlllk,LH,
tn,i,9日,
Im,1,9日
C2=,,･
C2=TmD叩OgelQMl】.C1.QMl;
i=.;j=,;k=.;lt.;ID=.;n=.;
CalcRcsl=tI;CalcRes4=II;Sglidcl=tl;WdisJDl=‡tI;s上≡.;
Do【
DolSvilchlsL,1,【=t,之,L=t+90];
x己Pi/180t;
qlT｣:=Sim【x]I/N;rlxJ:=Cos【x]I/N;
Mユ=.;MZ=ldentityMatrixt31;
Mユltl,11]=M2ll3,31]=rlx];
Mユ【tl,31]=･qlx),･M2lt3,11]=qlⅩ】;
QMわー.,I
QM:ユーIdehLjLyMatrixlp】,･
Dol
Do【TFl【m】;
TF2lh];QMユ【【D.n]]=Mユー【i,j】■M2llk,lH,
tn,1,叫】,
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cubicaxis
J 座榛変換
dislocaEz'oTZ戯由
??
?
?
?
?????
? ?
? ? ?
?
??
?? ??
変換マトリックスtOM21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛匝，1，9｝］；
　　C且ear［i，j，k，1，1皿，n】；
B2＝｛｝；B2＝M2．Bl；Clear［bl，b2，b31；　　　　　　　　　←回転後の座標系から見たb
b1＝B2［［1】】＾2；b2＝B2【［Z】］＾Z；b3＝B2［［3｝r2；
C3暑．；C3＝Transpo5e〔QM2】。C2．QM2；　　　　　　　　←回転後の｛Cij｝
P冨．；Ma＝1己entityMatrix［3】；
　TF3〔i」；＝Switoh［i，1，｛皿＝1，皿＝6｝，2，｛m＝9，n＝2｝，3，｛m＝5，皿＝η】；
　TF4エk」：詔Switch［k，1，｛j＝1，且＝6｝，2，｛j＝9，1＝2｝，3，｛j＝5，1量7｝】；
1）o［
　1）o［TF3【i］；TF4［k】；
　　　Ma【［i，kl】＝C3［［m，j】］＋P傘（C3［［m川＋C3［［n，jlD＋P＾Z◎C3［［n川，
　　　　　　　　　｛・・｝・αユ・1＋P（・n・2＋・・以1）＋PIC覗　　　｛k，1・3｝L
　　　　　　　　　　　　　山j　　　　　m1　　ロ」　　　　　且　［　　　　　　　　　　　　　　｛i，1，3｝】；
　　C置ear［i，あk，1，血，皿】；
Mb＝lde皿tityMa亡rix工31；
Do〔
　1）o【TF3田；TF4［k1；
　　　Mb［［㍉kエ1＝C3［［n，」】1＋p＊C3［［n川，｛k，1，3｝】，　　　　B厭＝α2此1＋α以2、p
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛i，1，3｝］；　　　　　　　　ロj　　ロ恥
｝伸一遡られる
MLi5t＝｛｝IMAList＝｛｝；MAList1墨｛｝；MAList2＝｛｝；MAList3＝｛｝；
Pchec医＝｛｝；MBList＝｛｝；M肌ist1＝｛｝；N【BLis吐2＝｛｝；MEList3＝｛｝；
Do【P6he＝．；pohe＝P；pchec：＝poho〆・Xa［田］；
　　　　　　AppendTo【Pcheck，pchec］，｛i，1，6｝1；
Do正lf【lm［Pchec匙［［iU］《0，Conti皿ue［】］；
Maa：＝M3！。Xaエ［i】］；Mbb含＝Mb1．Xam】；
A1＝De止【｛｛Maa【［1，2］LMaa［11，3］】｝，｛Maa［【2，2］】，Maa［【2，3U｝｝】！
　　Detエ｛｛Maa［［1，1】LMa狸［［1，2】】｝，｛Ma鼠［［2，1】LMaa【【2，2】〕｝｝1；
A2＝・1）et【｛｛Maa［［1，1】1，M翫a【【1，3】】｝，｛Maa［［2，1】】，M馳a【【2，3】］｝｝】1
　　　Det［｛｛Maa【［1，1］】，M皿a［口，2U｝，｛Maa【〔2，1］LMaa［【2，2】】｝｝］；
A3冨1；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［烹］
Ak（n）の決定
MA＝｛Al，A2，A3｝；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Re　　！1轟ωDω　冨加AppendToIMALisちMAI；
Appe且瞳To［MALi5吐1，Rc［MA【【1】】】】；A，pe皿己To〔MAList1，1皿〔MA［【11】】1；
Appen“To［MAL，ist2，Re〔MAエ【2】】】】；Appen己ToIMALi5t2，lm［MA［【21】】1；
App6n己To［MALis吐3，Re［MA【［3】】】1；Appen“To［MAList3Jm［MA［［3】m；
鷺齢LL＿、恥［》　一・1・・
Appen己To［MBList1，Re【MB［［1】m；AppendTo【MBLi5tl，1皿【MB［【1】］】］；
ApPendTo【MBLi5t2，Re【MB［［2】］］】；ApPen己To［MBLis‘2」皿［MB［［2】】】】；
ApP・・己丁・【MBLi・t3，R・［MB【［3】】1LApP・ndT・［MBLi・吐3・lm［ME［［3］］】L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛㍉1，6，1｝】；
i3．；
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MLi、1．｛MALi・t1，MA琳z，MALi・t3，MBLI・t1，MBLi・t2・MBLi・6｝；
B3＝Joi皿【B2，｛OrO，0｝】；
SList＝｛｝；SList1＝｛｝；SLi512＝｛｝；
SLis吐1富LinearSol▼e［MList，B3】；
SLi5匡2＝Partition［SLi5t1，2］；　　　　　←D（n）を得る
D。【ApP，・dT・［SLi・㍉Fi・・1【SLi・t2［［im－L・・1【SL亘・t2［剛IL｛i，1・3｝】；－Dω＝1（・＞s（n）I
i＝．；
KLiε巴昌．；BAI）＝｛｝；KList13｛｝；KLi5‘2＝．；
D。【ApP・ndT・【BAD，MBLi・t［肌MALi・t【剛・｛i・1β｝】；　一脱k（・）・帥）
KLi，11．BAD［ロ】】吼i5t［【11］・BAD【［2］pSLi・止［［2H＋BAD［【3】】’SLi・t［【3】1；
C置ear［ijl；
KLi312言B2．KLi5吐1；
KLi51嵩1m工KLis‘2］！（b　1＋b2÷b3）；
b4＝E【【1〕】＾2＋B【［2】】＾2＋B【［3］】＾2；
E皿e＝．；E皿c旨】KLi5t隼b4／c4；
Eb＝．；Eb＝KLi511C3［［4，4】】12摩（1／2）；
Sg鑑．；Sg＝4噛Pi申Eb串ExP【・2串Pi癖Eb】；
AppendTo［S8亘i己e1，｛x，Sg｝】；
Aρpen己To［Wdislo1，｛x，Eb｝】；
AppendTo【C旦塵cRe51，｛x，Ene｝L
　　　　　　　　　　　　　　｛ち2，88，2｝L
一［勘烹　－1
E・・一ｯh㈱
　　　　　1K4　　　δEわ冒一富一一一　　　わ　2c44西
　　　　　　δ
59曽5ロ4πﾀex
｛簿｝誰
除欄単位］
域一2炉δ）
｛5t，1，2｝］；
P1旨Listp置ot［CaloRes1，＿．．］
付録ユ
③Ci翼：弾性スティフネステンソル
　　　　　　　（elashC　S髄血邸tens・0
　　　　　　－・歪一定（mifoml　S㎞）
④SijkL弾性コンプライアンステンソル
　　　　　　　（elas亘c　conphance　tensor）
　　　　　　…　応カー定（岨迅om　shess）
付録2
響σ
↓・
↑げ
↓・
　　　（の　　　　　　　　㈹
図7②・6　　　P・貞y叩td』岨krゴmp置。圓垣on、
Gmin　bou団血e5髄己（のP劃dL』to血c巳耶皿e亀紬5
｛血『or面富悦血）or〔b〕P脚α』創’巳O嘘罐励
8エi5｛田jb面5鴫5｝．
4階テンソルCilk1とフォークト表記C㎜との関係
耳。τkl
mo「皿
付録3
座標変換
11　　22　　33　　　23　　31　　12　　32　　13　　21
x冒f＝Tガ】【ノ （Xf＝τンfX冒ノ） ｛r動｝：UIlitaπy　OlthOgOIlal　Ina自山ζ
琴冊一動一｛錐甥
丁ヴ冨｛勤｝菖｛T’1亨｝
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歪の変換
応力の変換
｛Cij｝の変換
・諺一
¥（∂μ㌔　∂め　　　十㍍ひ　∂κ～）許器鴫・u1・・T・j・j
・毎一¥（窃か・1・嘱聯）
一剛鑑・釜）一轟・一｛　「ε｝一｛T｝｛・｝｛TP
　｛F｝一｛σ｝凶｛・｝一月｛σ｝｛・｝
　｛F’｝一オ｛σ’｝｛〆｝・オ｛げ｝｛T｝｛・｝
　｛F’｝一｛T｝｛F｝一オ｛T｝｛σ｝｛・｝
　⇒｛T｝｛σ｝｛・｝一｛σ・｝｛T｝｛・｝⇒｛σ｝一｛T｝－1｛σ’｝｛T｝⇒｛σ’｝一｛T｝｛σ｝｛T｝嘗1
　　∴　（珂・冒Tiπ協σ㎞
　　囎A＝C帥㎜ε閥…　　フックの法則
　T’ガ「∫品ゲザ＝C帥用π㎞T始ε’μ
　　　　σ’サ＝Tゴガ乃・祀8血儒π㎞T翫ε’紅
　　∴　C加＝T’gT所qハ吊πT㎞T加
　　　　　冨Qg陶轟舟吊πQ㎜昭（Q認r＝T㎞Tの
付録一4
　（7－2－2－1）式の導出
　転位の境界条件より変位、歪、応力は全てx3軸について独立である。従って、
平衡条件…ﾖ一・f－一繋一…La3（劉
ここで臨の偶力が生じなし＼つまりσ螂なので盤農である・従って・フ・クの酬ま
　　　　　　　一一。…β，…圭（畿・劉一一一c醐畿
と表わせる。故に、平衡条件とフックの法則より
　　　　　　　義壽伽轟，一・∫一聯
付録一5
　（7－2－2－1）式から（7－2－2－2）式の導出
η一脚・・一 _・磯り　従・て膿毒一器穿
付録一6
　舷ωの決定…　　A3（n）≠0の時、　A3（n）＝1としてA1⑪と鬼（且）を求める・
幽・儂翫偲謝如一聖翻欝・臨：鱗・如一1
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付録一7
　（7－2－2－9）式の導出
　迦は原点を除いて1つの値しか持たず連続である。従って、Law㎝t　seriesで表わすことが
　∂η
　　　　　　　　　　ロできる・よって・舞Σ耐・（鵬9）式の1・ηは・淋り導かれた・
付録一7
　（7－2－3－1）式の導出
一伽農叫鵡一㌘一（－1・）式を代入
畿匹・÷鰍（伽書・c琳・豊）一素（伽・調
　　　　斗濡（c脚卿隔ガ
　　　　ー叫濡B一麻
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